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Le mot du Président
Maurice Bernard
1 Le premier centenaire de l’Ecole polytechnique avait vu les débuts d’un annuaire régulier
des anciens élèves. Le deuxième centenaire, célébré l’an dernier, a été marqué par de
nombreuses réalisations, dont la constitution d’une base de données du matricule, outil
informatisé d’un grand intérêt. C’est pourquoi il nous a paru souhaitable de consacrer le
présent  bulletin  de  la  SABIX  à  ces  outils  qui  permettent  de  mieux  connaître  la
communauté polytechnicienne.
2 J’avais là, en outre, un bon prétexte pour demander à Pierre Faurre, président du Conseil
d’Administration de l’Ecole s’il accepterait d’écrire l’éditorial du présent bulletin. Comme
je l’espérais, il a eu la gentillesse de dire oui ; je l’en remercie vivement, en mon nom
personnel comme au nom de la SABIX.
3 Les différents articles ci-dessous soulignent l’intérêt irremplaçable de ces outils d’analyse
et d’études de la gent polytechnicienne, tout en montrant leurs limites et en définissant
leur mode d’utilisation par les historiens.
4 L’été 1995 a vu aussi se produire un événement important pour l’Ecole comme pour la
SABIX ;  je  veux  dire  la  nomination  de  Francine  Masson  comme  directeur  de  la
bibliothèque de  l’Ecole  des  Mines  de  Paris  à  la  date  du 1er septembre dernier,  et  la
nomination, à la même époque, de Madeleine de Fuentes à la tête de la bibliothèque de
l’X.
5 Lors du “pot” de départ de Francine j’ai essayé de dire à la fois notre émotion de la voir
partir, nos remerciements pour ce qu’elle a fait durant près de dix ans à Palaiseau et nos
voeux très chaleureux de bienvenue à Madame de Fuentes, son successeur. En réponse
Madame Masson nous a dit comment elle voyait les problèmes que la bibliothèque de
l’Ecole devra résoudre dans un proche avenir. Les résumés de ces discours figurent dans
le  présent  bulletin  ainsi  que  le  compte-rendu  de  la  dernière  réunion  du  Conseil
d’Administration de notre association.
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